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マルク圏拡大過程の研究(I)
A Study on the Expansion Process of 
Integrated Germany
21世紀に向けて､世界は新らしい社会 ･経済構
造のリストラを本格開始した｡その先がけが､'90
年 7月 1日の西独､東独の通貨統合である｡
西 ドイツは､10州からなる｡このうち､ノルト
ライソウエストファーレソ州とニーダザクセン州
合わせた有権者数は､西 ドイツ全有権者数の4割
を占めると､本稿の共同研究者のA,イエソツは
いう｡
この2州での議会選挙が､'90年 5月13日に行わ
れ､CDU(キリスト教民主同盟)が敗北し､S
DP (社会民主党)が勝利した｡これでコール政
権は､各州政府代表で構成される連邦参議院､つ
まりプソデスラートでのCDUの優位制は逆転し､
立法過程において､SPDの意向を無視できなく
なった｡
さらに､このような過程は､'90年12月に予定さ
れている総選挙において､CDUの勝利の予断は
許されなくなった｡
これが､西独の国内の現状である｡しかし､西
独､東独も､従来にない外側の圧力があって統合
し､統合後も､かなりきつい緊張の中で､
･高いコストについた通貨問題の解決
･世界的な貯蓄 ･投資バランスの回復
･ドイツ内でのイソフレ防止-の短期的､長期
的取組
は､最も難かしい問題であり､ ドイツに端を発す
るユニラテラリズムが世界経済システムに､かな
りきついショックを与えだしたのであり,今後注
視したい｡
米国は､外からの資金流入によって､経済運営
を推進している過剰消費体質の国である｡ ドイツ
において､生み出される在来と同じ規模の純貯蓄
が､統一の過程で､東独の再建に費されるのであ
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れは､インフレ期後の膨張､債権価格の下落､す
なわち利回りの上昇の中で､手痛い打撃を受ける
最右翼は､米国である｡
米国は､このようなピンチの中で､ゴルバチョ
フに初まったソ連､中欧のリストラ戦略を真正面
に受け､これまでの世界に冠たるリー ダのプレス
テージを維持し､対ソ､対南米-の経済的救済に
取組まなければならない｡
こうした､環境の激変の中で､ブッシュ米国大
統領は､タブーの増税に踏切る｡
この背景は､先に触れた ドイツ統一過程での高
金利-の移行､日本の株価の下落に伴なう､日本
の機関投資家が米国債を売って､損失を ≠まかな
うd挙に出るという懸念があるからである｡これ
は米国外からの圧力であり､国内的な圧力は､実
質的には10年近く､財政赤字問題を放置してきた
が､連邦財政赤字巾の削減について各年度ごとに
目標を設け､これが達成されないときは､歳出を
自動的に刈りこむことを決めた､グラム ･ラドマ
ソ法である｡
1991年の赤字巾の削減目標を達成するには､
1000億 等近くの刈りこみが必要とされている｡
米国にとって､ドイツの統一に懸念することは
多い､その一番の懸念はドイツがユニテラ1)ズム
に入ることである｡
東独を吸合し､勤勉で､実直で､能力が高く､
誇りも高い｡こうした国民なら､少なくとも単独で
やっていけるのではないか｡このユニテラリズム
は独国の人々にとっては､ USA関係の戦略の
一つになる｡
以上､米対独の関係を粗くみたので､あるが､
こうした視野をドイツ圏を中軸として概観すると､
第 1図のようにみるのが､当グループの基本見解
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である｡
このような認識に立って､OECD諸国の経済
のファソダメンタルの 1部を分析した｡
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そして､これらの分析資料は､これからのマル
ク田拡大過程を分析するための前提となる基本デ
ータである｡
当グループのマルク圏拡大の基本認識は第2図
である｡この図の基本認識を深め､再点検しなが
ら当分 ドイツをこれからの世界企琴の経営戦略拠
点とみる立場にたって､継続研究を行う｡
今回の資料化は､最初の作業である｡経済知識ベ
ースの基本部分の試運転結果でもある｡
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当研究会の主旨 (概要)
日独の経済 ･経営課題を共同で研究し､近い
将来両国で同時に発表し合うことを目的とする｡
そのための､情報化支援､情報処理を支援す
るコソピュークシステムを､グループの手で作
成する｡
経済 ･経営問題に関心をもち同時コンピュー
ターのソ7日と技術に関心をもつものなら､何
人の参加も大観迎するという主旨で90.05.05K
開始された｡
データの源泉は､フロッピーデスクで提供さ
れるOECDのECONMICOUTLOOKの中から
抜粋したものである｡
OECDの東京広報セソクーの坂口さんに､資料
の内容､使い方等にご教示いただき深謝します｡
文責 山本 尚志
(1990.6.30受理)
第 1図 マルク圏の拡大に見る日本への影響構造 (概要)
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'88主要国間の輸出マトリックス (単位‥milionU.SS)
志買カナダ アメリカ 日 本 フランス ドイ､ソ四 イタリア イギリス G7 G7外計 輸出総計
カ ナ ダ 6,831.1 591,4 82.3 121.4 69.8 240.2 7,696.0 1,632.5 9,328.5
7メリ力 5,769.4 3.144.3 840.7 1,194.3 565.4 1,533.6 ll,514.1 15,184.7 26,698.8
日 本 535.57,522.0 415.7 1,316.1 232.3 885.8 10,021.6 12,α;0.6 22,082.2
フランス 169.0 987.7 230.6 2,205.5 1,646.7 1,318.1 5,239.5 8,236.7 13,476.2
ドイツ餌 229.92,168.0 621.4 3,387.1 2,454.8 2,507.6 8,861.2 18,078.6 26,939.8
ィ.夕リア 120.1 954.4 203.7 1,780.7 1,943.8 863.2 5,0&.7 5,754.2 10,756.9
'88主要国間の輸入マトリックス (単位:millionU.SS)
業 カナダ アメリカ 日 本 フランス M I個 イタリア イギリス G7 G 7外輸 入 輸入総計
カ ナ ダ 5,866.2 626.2 192.3 259.5 132.6 313.5 7,076.2 1,825.4 8,901.6
7メリ力 6.743.4 7,483.5 1,018.9 2,208.6 967,6 1,503.5 18,422.0 18,351.5 36,773.5
日 本 691.7 3,522.2 359.4 675.1 -241.1 349.2 5,489.5 10,136.9 15,626.4
フランス 108_2 1,139.2 615.7 2,9∝).7 1,715.4 1,075.9 6,488.2 8,248.7 14,736.9
ドイツ句 171.9 1,380.5 1,344.72,522.8 1,910.7 1,445.2 7,330.6 13,539_7 20,870.3
イタリア 81.3 646.8 292.7 1,720.02,523.2 589,9 5,264.0 6,321.3 ll,585.3
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26.8 27.9
46.2 48.6
3.4 2.9
2.8 1.5
39.4 39.2
33.8 39.2
2.4 1.5
ltl.2 9.6
161.5 146.1
84 85
48.9 48.4
2.7 3.9
34.切 29.8
59.7 61.8
3.0 2.8
2.7 2.5
46.6 39.3
38.E) 48.7
1.6 2.7
19.9 18.5
3 5 . 5 4 8. 9
4 . 7 6 . 2
34 . 9 4 5 . 2
57 _ 7 9 8. 5
4.2 5 . 6
2.3 3 . 8
35.5 5 2. 5
41.9 7 7 . 4
2.1 4 . 9
9.9 1 7 . 7
156.6 152.4 146,5 186 . 6
86 87 88
3431.8 39EH.I? ??? ?????????
?
?
?
? ? ??? ?? ??
?
?
?
? ?
?
?
3891.JI H93.6 5483.9 5685.2 56BB.4 5957.7 683t.I
312.7 316.8 318.2 322･8 36318 352･6 356･8 445･I) 591･4
48.3 44.8 44.1 58･8 73･4 79137t.3 66.8 53.4
6.3 6.7 5.8
72.6 78.4 58.9
Ilo.6 92.7 86.9
9.2 5.2 5.2
8.1 9.7 6.7
71.2 65.8 47.A
162.3 82.1 75.8
4.6 6.4
44.2 47.I
79.9 88.8
3.3 3.2
6.7 6.4
38.5 38.5
66.8 78.8
5.2 6.7 7.3 9.3
45.5 68.4 68.3 82.3
74.9 78.6 11日.8 121･4
2.5 3.9 4.3 4･1
5.2 5.5 9.1 14･7
32.9 42.5 54.6 69･8
58.3 59.9 67.3 97.4
7.2 6.6 e.2 4.1 4.1 3.8 9･3 !匂･9 1l･4
2;≡:; 2主‡:i l崇:: 16;:≡ 16;:冒 ..≡:≡ .6…:; .;≡:85 2三…:62
-28-
主要国からのカナダの輸入実績の推移
6000MILLION S
88
USA BUX FRA GRC ITA PRY GBR
JAN DEN GER 工RE NET SPA
78 71 72 73 74 75 76 77
mHlionU.S$
78 79
USA
JilN
BUX
DEN
FRO
G[R
GRC
lFIE
ITA
NET
PRT
SPFI
GBR
USFI
JAM
BU)く
DEN
FRハ
GER
GRC
IRE
ITA
NET
PRT
SPA
GBR
788.6 984.3 日は7･4
46.3 66.2 93.8
4.1 4.9
2.4 2.9
12.6 17,6
29.5 35.4
D.4 8.5
1.1 1.I
ll.5 13.a
6.3 6.3
I.1 1.6
2.7 3.2
58.7 68.7
88 81
7.5
4.1
21.I
43.I
8.7
I.4
17.2
7.6
I.9
4.3
79.8
82
1375.2 1812.2 1926.2
84.8 121.6 98.7
8.7 14.8 11.7
4.8 6.9 6.4
27.2 33.6 48.8
5匂.5 65.4 64.A
2.8 1.6 1.4
2.2 2.1 2.6
19.8 26.9 31.1
9.8 13.9 13.a
2.2 2.8 2.A
5.1 7.3 台.4
83.7 96.8 1a8.I
83 84
3457.7 3824.4 3226.4 3668.3
199.0 283･8 238･3 298･2
17.9 28.9
8.6 日.2
54.9 59.6
183.2 日3.8
2.2 3.8
7.1 8.3
43.5 48.9
18.7 48,9
3.7 3.7
13.3 3.7
148.4 16.5
17.8 28.a
8.7 9.3
59.3 56.9
93.5 186.6
2.1 3.日
8.7 7.3
49.8 54.a
49.8 23.6
3.8 4.8
85
2172.I 2319.1 2561.4 3235.3
128.8 141.E) 165･5 153･5
18.5 12.6
6.4 6.4
37.8 49.9
69.1 75.I
2.5 2.5
2.2 3.2
38.9 31.3
15.3 14.8
I.9 2.I
9.8 8.9
14.7 17.2
7.1 8.4
49.9 55.3
98.8 118.7
2.7 2.2
4.1 5.7
38.3 45.2
16.6 17.9
2.7 3,5
9.9 12.6
97.5 168.LI l16.7 137･2
86 87
4421.4 4558.5
367.5 373.1
28.8 32.3
12.9 14.8
78.5 83.8
139.9 165.7
2.7 2.9
12.8 13.3
71.8 81.2
35.1 38.8
3.9 5.3
3.8 12.3 28.4 22･4
12.e 122.4 149.2 28B･l
-29-
88
4679.2 4975.5 5866.2
457.5 474.8 626.2
37.2 38.9 41.3
14.a l5.6 17.6
95.8 93.6 192.3
287,1 222.1 259.5
4.2 4.8 4.7
14.7 12.5 14.5
188.2 186.5 132.8
41.7 47.2 52.5
4.7 5.6 8.I
26.4 38.6 48.0
223.1 272.8 313.5
主要国向けドイツの輸出実績の推移
4000 MILLION S
88
CAN JA‖ DEN GRC ITA PRT G8R
USA BUX FR∧ IRE NET SPA
78 71 72 73 74 75 76 77
mHlionU.S$
78 79
CAN
USA
JRN
BUX
DEN
FRfl
GRC
IRE
ITR
NET
PRI
SPJI
GBR
26.9 34.9 46.2 48.8 61.2 64.8
268.3 314.2 358.8 474.8 558.7 414.4
44.6 -13.4 58.9 87.1 184.8 79,3
234.4 277.0 318.2 461.3 567.1 572_3
66.2 69.4 76.9 127.7 149.4 156.8
352.4 JE)6.E) 581.6 726.8 881.6 8eB.a
29.9 39.1 46.8 59.6 7l.8 98.7
8.6 18.5 12.4 18.4 23.8 28.4
254.8 273.4 324.1 478.8 683.2 547_3
383.1 347.5 392.5 575.2 756_J 752_I
22.3 23.5 27.1 39.3 54.3 34.6
49.9 53.1 78.9 11L B l44.1 132.7
181.3 138.6 182.1 265.匂 355.4 341.6
88 81 82 83 84 85
66.9 78.9 92.2 112.8
477.9 655.6 84日.5 944.2
92.8 188.3 143.4 188.2
671.6 771.8 986.1 1216.7
228.3 216.3 263.6 318.9
1115.6 12B8.1 1452.5 1819.3
88.7 188.1 124.8 178.3
23.4 28.8 12.9 59.2
628.5 678.3 806.9 1113.8
824.2 988.9 1188.9 1423.5
44.2 54.3 62.6 74.A
149.2 157.6 157.8 211.4
483.8 524.7 782.3 955.2
86 87 88
CnN
USA
JAM
BUX
DEN
ERR
GRC
IRE
lTfl
NET
PRT
SPA
G8R
99.7 18B.6 86.9 1E相.4 126.2 156.1 283.1 221.8 229.9
981.6 956.9 965.3 1865.5 】366.E) 1585.5 2189.3 2317.8 2168.8
182.E) 172.7 175.2 188.8 199.9 223.8 337.7 489.7 621.4
12515.2 1858.2 1851.2 1El28.1 991.3 1848.8
386.E5 277,6 298.3 288.8 294.1 338.6
2136.5 1919.9 2867.7 1819.2 1797.7 1819.7
173.8 171.6 161.0 15El.1 145.1 155.9
68.9 62.3 58_5 59.3 62.9 74.6
1378.7 日59.8 1111.7 1848.3 1103.3 1187.5
1524.4 1252.6 1239.6 1235.4 1233.2 1317.1
96.8 95.8 91.9 75.9 64.5 75.3
241.4 246.8 264.6 255.1 258.1 63.I
1838.8 947.8 1858.3 1146.8 1184.9 13E57.7
ー 30-
1423.4 1796.a 1999.8
478.7 518.9
2395.0 2955.8
288.9 229.7
97.5 187.2
1658.6 2137.1
17Ag.3 2141.0
113.8 172.2
186.6 699.7
1788.2 2166.1
535.8
3387.1
262.4
115.8
2454.8
2335.9
217.0
851.8
2587.6
主要国からのドイツの輸入実績の推移
3000MILLION S
88
CAN JAM DEN GRC ITA PRY GBR
USA BUX FRA 工RE NET SPA
nH lion U.S$
7G5 71 72 73 74 75 76 77 78 79
?
? ?
???
? ?
??
? ?
??
? 〞
?
? ??? ??? ????
? ?
? ? ?
?
?
?
??
?
??
?
?
42.1 34.9 36.7 51.2 64.4 59.5
274.4 295.3 278.1 381.7 449,1 479.I
46.7 68.6
236.5 278.6
34.2 37.9
316.4 38B.7
15.8 16.5
3.4 3.3
246.8 384.I
82.2 113.1 112.4 ll5.3
334.9 445.8 512.9 532.5
43.5 66.7 79.2 94.4
469.1 593.8 675.4 751.4
22_6 37.6 44.2 57.2
7.1 18.4 13.5 22.7
359.5 442.1 483.7 583.7
383.8 377.3 454.4 658.8 813.5 871_2
6,2 6.3 8.1 13.1 15.6 18.6
28.4 32.5 43.9 64.4 71.4 76.I
96.6 104.9 117.9 16B,4 192.1 228.4
88 81 82 83 84 85
76_7 84.1 81.8 125.6
5815.6 689.4 724.5 914.8
18E).8 233.5 299.4 368.5
632.6 7OE).5 851.2 1862.6
Ilo.4 127.7 167.1 211.3
856.2 981.2 1176.1 1589.9
64.1 69.3 91.1 169.1
26.5 32.8 48.2 53.5
626.2 'TAS.1 965.6 1174.3
1913.8 日 86.8 1277.8 1631.I
19.0 21.7 29.8 41.1
93.7 111.4 145.8 178.5
279.也 375.2 588_8 788.3
86 87 88
CFIN
USA
J∩M
BL‖く
DEN
FRil
GRC
IR〔
ZTA
N【T
PRY
SPl
GBR
158.4 118.4 113.8 184.1 113.7 181.9
1171.3 1846_9 967.6 903.8 984.6 913.7
477.5 478.3 434.8 482.6 536.7 593.3
1120.8 912.3 871.4 915.8 847.3 B38.3
261.7 218.6 224.2 228.8 288.2 229.8
1678.5 1487.8 1474.2 1456.2 1315.8 14の1.3
126.4 1E)8.6 94.4 89.6 98,2 93.2
69.6 63.7 63.1 71.6 78.E) 89.2
1244.8 1EH7,9 987.8 1838.5 1884.5 1868.8
1789.9 1639.2 1579.1 1571.I 1558.7 1668.3
55.1 45.9 49.9 56.8 65.1 73.5
264.3 176.8 175,8 191.6 288.8 222.5
1`lJI3.9 1613.8 923.4 884.8 969.3 1848.1
- 31-
12E3.6 147.B
IE)21.4.1181.7
925.7 1173.5
1131.6 1349.7
296.9 356.8
18匂9.4 2286.7
126.9 156.5
119.6 163.8
1468.6 1821_4
1827.4 2885.6
188.6 132.2
287.6 379.2
1125.3 1361.I
I一l.9
1388.5
1344.7
1481.2
3g3.A
2522.8
lらl.8
173.8
1918.7
2157.8
146.3
426.6
1445.2
主要国向けイギリスの輸出実績の推移
2000MILLION S
88
CAN JAM DEN GEE IRE NET SPA
USA BUX FRA GRC ZTA PRY
78 71 72 73 74 75 76 77
mH lionU.S$
7$ 79
CnN
USR
JAN
8U)く
DEN
FRハ
GER
GRC
IR【
JTR
NET
PRI
SPFb
57.6 79.9 79.2 84.6 95.2 99.7
188.2 228.4 253.7 318.6 344.3 326.8
29.7 32.8 36.8 55.9 62.2 57.I
58.9 68.9 82.1 126.8 163.4 178.4
44.8 47.8 49.6 67.3 e3.3 82.0
67.8 79.8 日36.5 138.6 178.4 215,6
18a.6 日58.5 123_8 168.4 197.2 235.6
ll.4 14.6 14.1 28.3 28.5 21.7
76.2 181.6 97.8 127.9 168.8 167.9
47.9 5a.6 59.2 78.9 99.5 104.3
75.6 83.1 94.1 123.3 191.6 286.2
17.7 21.5 23.8 38.7 36.2 29.2
28.6 34.2 4t.8 46.6 57.8 62.1
94.6 1a3.7 118,5 135.5
378.8 451.7 559.9 718.8
54.1 68.3 86.7 107.I
218.9 267.2 352.2
98.6 116.8 134.6
257.4 312,4 484.8
276,1 363.8 496.7
22.5 32.1 34.3
187.6 238.6 327.1
463.3
179.7
542.9
758.3
48.3
451.7
12Ll.4 142.3 179.8 259.7
225.8 311.】 368.9 54l.5
33.6 43.5 45.8 54_4
61.8 74.9 82.9 118.8
8E) 81 82 83 8L 85 86 87 88
C1lN
USA
JnN
BU)く
DEN
FRFI
G〔R
GRC
IRE
ITn
NET
PRT
GBFi
lLt7.8 142.8 124.2 122.4 131.8 182_8
9匂8.3 1868.9 1891.6 1058.5 1138.3 1254.9
115,8 184.8 99.4 1138.9 183.8 189.4
588.7 353.5 335.2 325.2 339.8 361.6
208.2 178.5 168.8 146.5 133.3 148.2
787.9 612.8 654.5 714.4 788.7 837.4
991.2 932.2 789.9 766.6 83日.5 966.5
43.5 43.8 37.2 35.4 39.5 36.2
515.7 475.4 421.7 386.2 377.9 393.5
368.2 294.5 295.1 2B9.8 323.2 374.5
745.5 679.3 678.8 687.8 682.4 793.4
75.6 62.2 62.8 51.2 43.B 47.5
147.7 133.9 139.8 156.2 147.3 173.4
- 32-
287.5
127Ll.8
145.8
468.2
148.0
758.6
1043.5
43.5
434.7
26JL a
1585.3
283.6
525.4'
167.7
1B59.7
1288.7
69.5
521.8
382.2
1568.8
258.3
638.3
173.6
1226.8
1411.5
69.4
681.A
424.2 564.6 688.7
664.8 797.5 827.6
57.7 95.3 128.2
241.3 387.8 413.a
主要国からのイギリスの輸入実績の推移
3000MILLIONS
88
CAN JAM DEN GER 工RE NET SPA
USA Bu大 FRA GRC 工でA PRT
71 71 72 73 74 75 76 77
millionU.S$
78 79
C∩N
USfl
JAM
BUX
DEN
FRfl
GE斥
GRC
IRE
LTll
NET
PRT
SP∩
136.5 129.5 126.2 158.3 191.6 158.5
234.6 222.6 245.9 331.4 439.5 433.5
26.9 46.9 65.5 98.6 日 1.2 124.4
39.4 45.4 65.9 98.3 1JI2.3 176.2
55.8 61.1 72.6 97.7 112.5 115.1
73.6 9E).2 125.9 2【相.2 263.1 31日.4
189.8 131.5 175.3 276.1 369.1 369.7
3.9 3,3 3.6 9.6 13.3 12.I
68.3 1匂2.9 92.7 187.6 157.9 17日.5
49.8 57.3 73.7 183.1 141.1 149.9
9l.8 183.2 128.2
17.3 21.7 26.4
25.5 38.6 34.a
80 81 82
186.3 319.2 346.8
38.9 L6.1 37.2
47.7 58.7 58.1
83 84 85
174.5 177.9 174.2 222.8
46B.4 538.8 688.1 877.8
119.8 155.8 2E)5.3 263.5
195.7 244.7 292.9 411.8
186.2 118.1 154.9 191.2
314.8 386.9 513.8 718.5
415.8 519.9 721.9 1825.3
9.7 13.9 17.2 26.9
lらl.8 1B6.6 256.9 298.6
166.5 222.9 369.5 448.4
365.4 362.5 4E)3_8 689.3
38.8 33.4 41_8 59.8
62.4 71.8 89.9 135.5
86 87 88
?
? ?
?
? ? ?
?
〈 ?
?
??
? ?
???
? ?
?
? ?
?
?
?
? ????? ?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ??? ?
273.8 252.3 218.8
日78.8 1819.9 973_2
331.9 366.8 387.7
192.4 18E).1 178.5 183.2 213.6 382.I
948.4 1858.5 1885.3 1844.3 1254.6 1689.8
424.2 419.6 444.8
583.4 188.6 417.5 396_2 411.1 433.9
213.9 197.9 194.8 191.2 184.9 185.3
755.9 664.4 662.8 637.5 655.4 716.5
1185.1 99E).4 1881.5 1222_1 1235.B 1361.3
27.6 26.7 22.I
345.9 297.5 291.8
418.8 39B.9 480_A
66E).5 652.8 652.7
65.8 56.1 55.A
167.8 133.B 139.8
28.8 31.1 34.6
289.5 293_4･ 384.2
483.8 424.7 463.9
644.4 684_6 787.7
68.2 71.8 75.2
147.4 185.7 198.3
-33-
662.5 744.8
498.9 5g4.1
214.8 255.I
897.7 1141.5
1727.2 2149.5
37.7 48.4
373.8 475.1
569.8 718.4
964.9
734.7
3BB.6
1392.8
2618.9
52.9
574.9
862.3
888.2 973.1 1227.3
g3.9 115.5 137.6
224.9 296.4 379.5
主要国向けフランスの輸出実績の推移
3000 MILLION S
88
CAN JAM DEN GRC ITA PRT GBR
usA BUX GER IRE NET SPA
78 71 72 73 74 75 76 77
min ionU.S$
78 79
?
? ?
??????
? ?
? ??
? ?
?
? ?
?
? ? ?????
?
? ??
? ?
?
?
〓
? ? ?????
?? ???? ? ????? ?
???
8 18.5 21.8 26.2 31.a 38.8
6 91.8 111_3 139.9 186.5 178.3
8 12.9 18.9 35.5 38.6 31.1
0 198.4 2JlLt.8 343.3 431.4 4JI3.8
4 15.6 17.5 24,3 27.8 38_5
4 365.1 453.7 577.1 656.7 718.8
8 14.4 19.5 26.4 31.5 33.3
4 4.8 5.6 9.2 14.6 13.6
7 186.4 246.4 349.g JLIJ.6 1^9.5
84.E) 97.8 116.9 164.5 585.8 227.5
ll.3 11.7 12_9 21.3 32.2 28.8
38.5 Ll3.9 56.8 88.8 116.4 118.3
68.8 77.8 117.2 198.9 249.7 282.6
88 81 82 83 84 85
36.5 43.5 52.3 56.3
218.6 272.1 355_4 399.2
35.3 38.3 5ELe 77.4
473.8 527.J1 657.a 888.4
37.1 42.9 49.9 71.9
884.2 984.9 1187.4 14aLI.8
33.9 48.5
15.1 21.7
586.8 554.2
237.3 2713.4
3JI.3 34.5
122.6 1^2.3
288.6 344.2
86 87
45･7 8.8･2
27.7 39.5
696.8 932.7
348.8 436.5
39.9 54.I
157.1 223.6
J168.9 627.2
88
CL)N
USA
JnN
BU)く
DEN
GER
GRC
IRE
tTA
NET
PRT
SPfl
GBR
56.7 61.7 58.7 59.9 82.7 88.2
JH8.1 465.7 LI35.3 479.3 628.8 699.I
91.5 84.8 89.5 98.2 85.5 99.6
866.6 698.7 66JI.7 649.1 665,8 686.I
64.7 57.5 55.3 58.5 59.7 66.A
1486.4 12-17.8 1135.6 1181.7 1139.8 1218.3
98.1 87.2 86.4 66.9 67.8 63.2
44.8 45.E) 35.4 31_8 36.2 37.3
1159.2 957.4 867.8 818.6 844.9 885.1
451.7 372.Ll 354.4 368.9 368.6 395.2
65.8 83.2 66.6 57,5 54_6 57.I
265.6 259.1 2J13.1 245.2 253.9 276.8
646.7 599.9 556.9 576.1 614.E3 664.a
- 34-
97.8 121.2
734.3 865.7
134.3 183.4
981.3 1167.9
95.2 187.2
16Bl.2 1979.5
169.8
987.7
236.6
1213.6
118.3
2285_5
79.9 93.6 18LI.2
5^.8 46.1 52.4
1178.1 1439.6 16Ll6.7
498.1 684.1 754.6
81_1 129.2 165_7
412.7 639.8 736.3
874,8 1E)47.8 1318.1
主要国からのフランスの輸入実績の推移
3000.MILLION S
88
CAN JAM DEN GRC 工TA PRT GBR
USA BUX Gen IRE NET SPA
78 71 72 73 74 75 76 77
DIiH joTIU.S$
78 79
C∩N
USA
JAM
BU)く
DEN
GER
GRC
JRE
ITR
N【T
PRT
SPl
GBR
17.1 17.8 18.5 26.7 43.1 38.6
150.1 149.9 179.8 256.7 342.1 348.2
15_9 23.8 38.3 45.8 78.8 83.3
178,8 194.1 251.8 368.4 445.7 428.2
6.7 7.8 18.4 17.7 22.9 24.3
351.7 396.1 492.8 7E)3.3 846.5 847.2
3.7 5.3 6,9 9.2 11.8 17.7
3.3 3.1 5.7 9.7 7.0 12.7
147.1 175.4 225.7 279.7 329.8 395.5
94.8 113.2 136.8 187.6 247.1 284.9
4.8 4.4 5.8 8.5 12.4 12.7
22.7 3E).6 LI3.7 67.1 89.8 185.a
81.2 98.6 115.1 146.1 195.9 213.7
88 81 82 83 8L1 85
58.7 44.5 48.9
393.5 487.8 496.4
1B2.6 115.2 136.8
514.7 527.8 629.8
32.4 36.1 45.9
1831.6 1886.4 1292.9
16,7 28.1 23.5
14.6 24.1 42.6
479.2 562.2 698.8
326.3 358.6 424.9
14.E3 14.6 28.也
138.6 164.7 286.8
262.9 3B6.7 374.8
86 87 88
?? ??? ????? ?? ???
? ?
?
? ?? ?? ? ??? ???? ?? ?ー ?
? ?
????
86.9 59.9 82.7 61.8 64.4 64.9
894_5 817.4 757.4 674.5 664.5 679.3
238.9
939.4
71.9
1817.9
38.3
63.8
228.8 254.2 228.3
747.9 741.7 782.7
63.3 78.4 71.5
1595_3 1618_6 1481.6
47.7 36.9 33.1
52.8 55.9 54.7
227.4
789.2
57.9
1485_8
4).1
51.2
249.5
763.3
61.4
1475.3
4日.9
63.6
1855.5 898.8 922.8 868.1 858.3 897.7
689.8 577.5 532.8 521.4 525.4 543.8
42.5 43.5 47.3 55.4 55.2 63.8
325.3 274.9 293.6 296.7 293.7 339.7
687.1 547.7 584.1 62E).2 695.8 733.1
-35-
88.8 98.7 188.2
886.2 938.1 1139.2
3e7.8 5E38.6 615.7
1818.8 1229.8 1347.8
98.1 116.4 124.3
2873.8 2588.4
47.1 56.I
83.7 182.2
1244.8 1536.I
615.2 738.7
93.9 128.7
4Ll5.4 572.4
698.8 928.2
2989.7
58.I
119.I
1715.4
788.9
143.7
621.5
1875.9
63.7
674.3
171.3
eB4.7
59.4
1681.I
32.7
52.2
983.I
539.3
32,5
263.1
588.8
主要国向けイタリアの輸出実績の推移
2000MILLIONS
88
CAN JAM DEN GER IRE PRT G8R
USA BUX FRA GRC NET SPA
78 71 72 73 74 75 76 77
nH lionU.S$
78 79
CnN
US∩
JnN
BU)く
DEN
FRハ
GER
GRC
IRE
NET
PRT
SPA
GBR
18.7 13.6 16.7 18.4 26.4 29.2
112.8 123.6 151.3 159.8 191.9 189.9
18.7 9,7 12.6 23.2 26.9 24.9
41.1 47,7 56_6 67.3 93.3 98.4
18.3 9.8 18_8 14.3 18.8 21.3
14B.6 178.4 218.7 268.2 317.8 385.1
237.4 286.4 354.8 482.9 466,1 541.6
14.8 18.3 23.7 31.5 34_5 43.6
2.2 2.2 2,8 3.9 5.3 6.6
51.7 57.8 67.5 88.6 112,8 122.8
8.8 8.2 11.6 14.8 21.8 14.4
21.2 23.5 37.8 48.9 64.5 62.8
41.8 48.7 65.9 92.6 136.3 132.9
88 81 82 83 84 85
29.4 38.7 35.7 41.8
2aEl.1 256.3 332.4 388.6
26.6 29.7 43.9 65_2
119.6 133.5 168.3 285.3
26.1 38.a 36.2 44_8
465.6 536.3 665.8 889.9
586.2 697.1 887.4 1136.8
48.1 61.1 79.3 181.2
7.5 19.3 15.7 28.9
126.6 141.8 191.1 275.5
17.6 22.8 24.2 3E).5
63.9 73.6 72.9 日7.5
148.6 198.3 282.4 392.7
86 e7 88
CAN
USA
JnN
BU)く
DEN
ERA
G【R
GRC
IRE
NET
PRT
SPA
GBR
48,5 47.1 46.4' 53.1 67.3 81.5
344.8 J128.4 431.2 467.8 666.4 888.8
58.9 55.9 65.9 65.9 7E).3 77.8
215.9 173.8 177.4 174.3 177.1 193.9
45.8 33.7 48.5 44.6 46.4 54.8
982.9 857.9 938_6 891.8 857.5 916.7
1188.2 979.1 954.4 1885.8 985.7 日354.8
99.4 188.9 112.4 181.7 184.7 114.3
17.6 1g.5 17.7 16.6 16.3 15.7
239.5 192.3 187.9 181.5 175.9 212.1
42.4 47.1 42.1 35.6 29.9 35.7
130.3 117.5 116.1 186.6 96.1 111.2
395.5 366.1 383.3 385.1 Ll13.3 454.9
1 36-
99.9 112.5
872.2 929.5
189.9 154.6
27g.7 326.5
77.6 82.6
1269.1 1579.8
1473,2 1797.7
119.7 141.1
21.7 24.6
265.8 298.3
64.3 163.4
212.8 352.8
575.6 719.7
126.1
954.4
283.7
367.6
84.E)
1788.7
1943.8
173.8
28.a
33日.5
129.8
455.I
863.2
主要国からのイタリアの輸入実績の推移
3000MILLION S
88
CAN JA‖ DEN GER IRE PRT GBR
USA BUX FRA GRC NET SPA
78 71 72 73 74
mH Hon U.S$
75 76 77 78 79
CnN
USA
JAN
8∪)く
DEN
ERA
GER
GRC
IR〔
NET
PRT
SPA
GBR
17.9 2EL5 28.2 38.6 49.1 46.5
128.6 119.8 132.6 192.1 259.7 278.8
18.5 16.7 2B.7 38.9 36.6 37.9
47.3 48.8 64.2 93.6 113.4 101.6
8.9 9.9 日 .2 25.6 27.8 34.6
164,4 187.8 252.8 347.8 446.9 426.9
247.0 268.2 325.7 478.3 6CI2.6 548.4
5.9 5.6 8,8 12.1 15.7 28.3
1.3 8.'9 1.8 3.2 3_1 7.5
53.5 59.8 78.8 113,8 146.8 15日.4
2.4 2.4 3.3 5.1 6.8 6.8
12.6 16.9 17.4 23.3 31.9 23.7
47.I 一ュe.4 56.3 79.7 192.6 186.2
88 81 82 83 84 85
47.3 45.4 46.9 6).9
285.8 273.6 318.8 439.8
49.1 52.1 56.4 73.8
133.6 132.5 157.6 231.1
32.3 38.7 48.9 68.5
493.4 551.6 684.a 912.I
617.5 664.7 816.8 1113.5
24.2 28.5 28.4 47.2
8.1 7.Jl 9.8 14.4
171.3 164.5 197.2 271.6
6.2 7.3 12.5 18.9
38.9 Ll7.1 5A.9 92.4
127.E) lLl6.2 187.7 262.I
86 87 88
C∩N
USn
JFIN
BUX
DEN
FRO
GER
GRC
IRE
NET
PRT
SPA
GBR
84.7 72.4 61.5 13.5 48.6 43.8
578.8 514.9 ･484.4 397.6 428.8 449.3,
188.5 185.3 91.E1 92.6 112.3 123.4
295.4 235.6 236.8 226.5 258.6 289.8
73.0 61,1 66.6 61_8 5'3.2 63.9
1153.6 948.3 895.3 842.9 872.6 949.I
1379.5 1186.6 1149.5 1862.9 1117.1 1254.4
48.5 36_6 41.7 64.7 67.8 61.8
21.9 18.2 19.9 17.2 22.7 38.9
346.3 314.3 389.5 326.8 343.1 383.9
24.9 17.6 18.7 16.7 21.1 22.6
132.2 93.2 181.4 93.8 115.7 145.8
368.2 294.E) 283.5 26EL6 385.7 372.7
ー 37-
47.9 69.E) 81.3
473.7 554,2 646.8
174.4 222.3 292.7
386.8 516.4 566.3
86.5 188.2 114.2
1213.3 1516.9 1726.8
1783.1 2191.8 2523.2
76.2 162.5
33.7 46.8
498.3 58匂.9
24.2 32.3
177.1 232.5
425.2 547.JI
1lD.5
68.7
662.7
37.5
281.2
589.9
参 考 資 料
ド イ ツ
GDP(T) C(T)
?? ?????????????????????? ? ???????? ? ? ?? ???????? ? ? ???? ????
134188.ta
167988.切
217898.ta
27^ 188.t2)
276488.8
258080.0
328208.8
36348色.8
407980.0
4636【〕8.8
1485289.8
1485389.0
1471888.8
1499888.8
15.48888.8
1578日ヨ8.8
16147【】5.0
16`11988.8
1781888.巧
1774725.7
686808.8
6383Bta.8
6666tlt3.8
687888.8
6915813.8
713888.8
748408.8
771880.8
88148La.0
83840ta.8
8Ll8888.8
83t538t2).8
8252B8.8
839688.8
852388.8
864888.a
893398.8
9248LHZl.8
94992匂.a
967137.2
1832151.8 1881288.2
1888253.6 1838867.3
イ ギ リス
GDP(T) C(T)
1978 268247.3 156336.8
1971 2729'19.5 16120.9.8
1972 282811.8 171852.8
1973 382626..3 179852.8
1974 296884.3 177233.8
1975 294844.ta ITlS273.8
1976 382413,5 176853.8
1977 :<89277.8 176816.9
1978 328729.8 185958.8
1979 329806.g 194895.8
198E) 322161.5 195868.8
1g81 318282..4 195292.8
1982 323798.1 197851.8
1983 335413.月 285484.8
1984 342659.2 289287.8
1985 355368.3 217823.8
1986 3:67559.8 229185.8
1987 384788.8 241381.9
1988 401832.8 257918.8
'88 M∩ 1ion MFIRT･:マんク)
E)くくT) Jn(T) J(T) r3(T)
2485C)0.0
264698.8
2828elE).a
318688.8
3^ 7988.8
324700.e)
3566e)8.8
36858D.8
3836eIO.8
401qO8.0
422388.8
456788.8
471^ 88.8
4698el8.8
511188.0
545788.8
545938.8
558538.8
582418.8
6462日5.5
691642.6
748188.6
249508.8
274▲lE)0.8
289988.8
3tZI2J180.8
3切9188.8
387188.8
339488.8
351588.8
371808.8
418888.8
425388.8
42el288.8
LJ19788.8
LJ221OC).8
4^ 4688.8
LJ61286.8
477348.8
588188.8
531468.8
569278,6
612141.5
655261.8
24406.8
7E)88.8
82【aB.8
18588.8
6288.匂
一丁488.8
22888.8
13888.8
8388.也
25288.8
13688.8
-18508.8
-9688.0
-1580.8
5408.8
-888.8
3925.8
6288.8
13428.8
12829.I
9076.8
821)9.6
211988.8
222888.8
232288.8
24366切.8
253488.8
262888.0
266786.a
27g58t3.8
298888.8
290388.8
297988.0
38330ta.8
38880ta.8
38158ta.8
38898ta.8
3153〔相.0
323488.8
32811ta.8
335368.8
335483.4
338779.8
339753.6
'85 日H lion ;t●:Jト~
E)((T) ln(T) J(T) G(T)
57958,E)
61824.8
61694.8
69ta3:7.8
741CT8.8
72885.E)
78589.E3
83987.8
85554.8
88943.8
88966.8
883C)7.8
89848.8
98971.1
96892.8
'1826:<9.1
186985.6
112354.3
1131台:5.3
57118.8
68151.8
66859.8
74818.8
74668.8
69489.8
72669.8
73737.8
76582.8
83956.8
81134.a
7e:878.8
82721.8
88116.2
96735.A
99164.7
185829.3
113984.9
127836.5
1989 4ユ8156.1 267728.8 118635.8 148225.6
1998 415597.8 271546.8 125599.2 145.885.3
1991 423659.5 276536.7 133254.5 158844.3
-38-
1475.8 55827.8
-21.t2) 57483.8
-585.8 59989.0
78【】4.8 62588.8
3149.8 63666.8
-34133.0 67219.0
1846.0 68853.8
3698.8 66926.8
3398.8 68466.0
39【∋4.切 6987g.0
-3571.8 70984.a
-3956.8 71184.8
-1584.8 71762.8
1357.1 73193,0
1112.2 73982.E)
6●15.3 73879.ら
678.3 7545A.9
1052.7 76346.0
3578.1 7667.3.8
6128.5 76786.6
3394.1 77481.6
2197.8 78186.8
フランス
GDP(T)
1978 2【)28.9
1971 2125.9
1972 2228.I
1973 2348.9
1974 2413.7
1975 2487.ta
l976 2589.I
1977 2589.9
1978 2676.6
1979 2763.A
1988 2888.3
19!31 2841.3
1982 2913.7
1983 2933.9
1984 2(J72.5
1985 3828.4
1986 3898.1
1987 3158.2
1988 32156.5
1989 3376.I
1998 3Ll81.1
1991 3578.2
GDP(T)
1978 219498.8
E)くく丁)
1169.4 307.a
1227.0 335.3
-1287.6 375.7
1356.2 1^6.1
1372.8 AS2.9
1412.1 445.3
1481.8 8^1.7
1521.6 517.1
1577.9 547.7
-1625.6 5$8.5
1645.1 684.4
1678.9 626.6
1737.2 616.I
1753.3 6=<8.8
1772.2 683.5
18lJ.9 696.5
1881.7 6∈:9.6
'1932.5 789.A
1985.7 756.9
2841.5 337.1
2162.2 898,5
2152.9 953.5
C(T)
118355.8
1971 232●l:)7.8 125383.8
1972 245441.8
1973 264369.也
197A 276886.ta
l975 283187.8
1976 308638.8
1977 314488.8
1978 328269.8
1979 3:▲18328.8
1988 3L14191.8
134882.8
144893.9
153280.8
16;8513.8
178994.8
176488.8
18'2487.8
187673.8
191777.8
1981 355994.8 19(5191.8
1982 3Jd5.43.8 198993.0
1983 355445.8 1975上16.8
1984 377865.tZ) 286664.8
19結5 :<95878.8 217398.8
1986 488143.8 22653月.8
1987 426411.8 237525.0
1988 447779.8 247798.a
19139 468797.4 256381.7
1990 469862.5 261748.1
1991 488352.5 2615454.7
【×(T)
54846.8
577C)2.8
62220.8
68788.0
67423.E)
62861.0
69521.0
756e:8.0
86814.8
98339.8
92808.8
968e:8.8
94772.8
18084B.8
118692.8
125762.8
138672.0
139221.0
152^ 37.8
151818.9
153466.1
168828.6
-39-
180 BH Iion FF
IM(T) J(T) G(丁)
369.2 45.2 372.2
392.6 28.2 387.1
L144.6 27.2 408.8
587.9 J8.1 414.4
517.7 56.^ 419.3
467.5 -9.5 437.3
549.8 31.A 455.4
549.6 36.9 466.3
566.0 16.9 490.1
623.3 38.5 51】A.9
638.8 34.3 517.5
625.5 -5.:3 533.5
641.7 23.8 553.4
624.5 -1.8 564.8
641.3 16.1 571.2
670.4 12.6 584.1
717.3 24.4 59A.1
772.4 27.8 611.8
834.9 33.7 625.9
98g.4 33.6 638.8
969.5 34.8 654.A
1833.1 34.8 669.1
IM(T)
^189LI.8
44836.8
5E3119.8
57478.8
63839.8
61747.8
67879.8
6∈:251.9
73384.8
.91668.8
'85691.8
93881.8
7e898.8
86089.8
188724.8
1切9▲146.8
117175.8
127737.8
145535.8
154251.9
157J15.9
164819.I
'81 rlH I…on CANS
J(T) G(T)
1977.8 Ll6910.8
2158.8 48965.0
3397.9 5【a289.8
4887.0 53289.8
8138.8 56199.8
2994.8 59836.8
4684.8 61818.8
2947.8 63812.8
1252.匂 64878.8
6583.8 65246.8
379.8 67897.B
ll86.8 68792.8
-9144.8 78426.a
12527.8 71446.8
3915.8 7231A.8
2514.8 74595.8
3249.8 75864.8
827.8 76362.8
-841.g 78726.a
3565.8 80606.6
2974.8 81322.2
2973.9 81949.1
ベ ルギー
'85 日H …on BF(へーJ.羊'､-フラン)
GDP(T) C(丁) E)く(T:● IM(T) J(丁) 【;(T)
1978 33:77341.8 2153856.3 1596^ 65.2 169288LZ.4
1971-3502632.8 225｡4732.8 1697793.8 1732353.9
1972 3690491.8 2393857.E) 1867115.8 1932881.4
1973 3916865.8 2579875.8 2135JD5.8 2386171.8
I(JT4 4073822.8 2649828.0 2279948.8 2479298.8
1975 4日16779.8 266563功.8 2876112.8 2235972.8
1976 2^45884.8 2797883.8 2318444.E)2L132851.8
1977 4269631.8 2865681.8 2612988.8 2863328.8
1978 4391485.8 2936698.8 2781336.8 2968856.8
1979 4^86251.8 3877444.8 2892929.0 3239712.8
1988 AS72488.8 3134588.8 2988888.8 3249588.0
1981 4629188.8 31日548ta.8 3881.980.8 3161388.8
1982 4697708.8
1983 AT16488.8
198A Ael3188.8
1985 4855888.8
1986 4942888.匂
19.17 5840488.8
1988 5255188.8
3149968.8
3168788.8
31362〔相.8
3199288.8
3285788.8
3388888.8
3461488.8
3117988.8
3248388.8
3433888.8
3479108.E)
3666300.8
3926808.8
4248988.a
319PL888.8
3156188.8
3345988.8
3379【柑E).8
3628888.8
3966788.8
4294688.8
1989 5493513.8 3577811.0 4683683.8 4678537.8
1998 5657721.8 369326A.8 4918575.8 5817731.8
19915889382.8 388J匂62.8 52186日8.8 5339838.8
デンマーク
23828.6
17556.7
-8979.3
456(58.A
83242.1
-L15184.2
-57.48.d
16793.3
16977.9
516139.A
41786.tZ)
19888.0
6【伯8.8
124988.tZl
27598.8
-33889.8
-14588.9
16380.8
32588.8
325【】8.0
48888.8
45888.8
5542Ll5.7
586896.3
621637.8
65J814.L1
679561.8
711392.1
739949.6
75985A.2
8eH485.3
82t;168.5
839288.a
8LH688.8
828188.8
826788.8
827568.0
849lOta.8
868688.8
8717【相.8
865688.8
871659.2
87.1274.2
876897.8
'88 日ilH on KR(クロー2)
G工)P(丁) C(丁) E)くく丁) IM(T) J(丁) G(T)
1978 299585.2
1971 387578,6
1972 323888.1
1973 335559.6
1974 3:32432.8
1975 338235.3
1976 351613.3
1977 357318.6
1978 362592.9
1979 375446.6
1988 373785.2
182751.4
181372.4
18J367.7
19:3384.7
18777t.6
19J675.3
289996.3
212272.2
213868.8
216883.7
2Eは81J.a
88183.8
8455.7.5
89279.2
9625･6.8
99626.2
97.351.6
181849.8
186tZI48.6
187296.6
116265.8
122256.8
187De8.4
186318.2
187891.6
12167E).4
117t)39.8
111111.5
128776.4
128888.2
128962.8
135367.I
126285.3
1981 378468.8 283992.2 132282.8 124885.8
1982 381646.8
19133 391258.La
1984 4884:33.8
1985 425958.8
1986 438993.8
1987 435869.8
1988 434188.La
1989 4L18265.5
1998 4458J6.I
286946.7
212292.8
219469.3
238364.6
239759.5
236884.6
23.4280.3
234288.8
236551.6
135592.a
142176.0
147188.8
154A86.0
153985.8
161191.8
16979L 8
181178.2
196228.7
128774.8
131848.8
138184.a
149373.8
1589J7.8
155835.8
156817.8
163483.3
169285.8
1991 454878.7 24(a691.3 198979.2 176983.7
-40-
2868.7 6-4942.9
1987.9' 68490.4
9tS5.3 72425.1
47153.8 75315.3
4277.3 77961.3
-358.6 79531.5
3536.2 83882.8
2815.4 85877.3
-758.9 983Lは.6
1646.5 956LI5.3
-1125.8 99734.0
1886.5 182358.8
1551.8 185588.3
418.8 185465.8
5679.3 185838.d
4156.8 187682.Ll
3588.5 189275.8
-2498.6 111422.8
-3283.3 119999.8
-514.8 118444.8
8.ta 189615.7
8.8 118163.8
スペイン
GDP(T)
1978 18822.3
1971 11318.8
1972 12227.1
1973 13166.9
1974 13866.5
1975 139JB.9
1976 14397.2
1977 14829.2
1978 15844.也
1979 15823.1
1988 152【a9.i
1981 15171.3
1982 15355.9
1983 15633.2
1984 15914.5
1985 16282.8
1986 16816.d
1987 17748.也
1988 18635.8
198g 19546.9
1998 29349,I
1991 21119.3
ポルトガル
GI)PくT)
1978 4L17399.8
'eB EJH lion PTAS
C(T) E)く(T) IM(丁) J(T) G(T)
6988.6 1219.8 1494.8 1BA.^ 1129.8
7333.4 1392.9 1584.8 121.8 117日.9
7941.1 1579.5 1878.2 1^ 3.9 1239.9
8557.7 1737.3 2182.1 125.j 1319.7
8990.8 1728.8 2356.2 235.3 1442.6
9152.3 1712.3 2336.8 234.5 1517.1
9668.3 1798.4 2564.2 249.0 1622.2
9805.9 2815.2 2422.8 146.6 1686.2
9898.5 2238.3 2397.4 35.8 1777.7
18823.1 2356.2 2669.8 115.8 1851.9
日ヨ880.4 2Aの9.8 2758.5 179.9 192g.3
18828.1 2612.8 2641.7 -43.2 1965.5
18038.5 2736.7 2745.4 -9.9 2861.a
日aOT2.8 3814.4 2728.5 -58.9 21LH.7
18834.1 3367.9 27BO.5 2.9 2283.3
18273.3 3^ 68.4 2868.4 -19.4 2385.5
1864A.1 3585.8 3341.8 126.5 2437.5
11224.5 3718.7 4823.8 239.6 2649.3
11729.6 3944.5 4634,5 314.6 2781.8
12374.4 4114.1 5366.7 335.0 2934.8
12832.4 4328.8 5949.8 335.8 3837.6
13268.5 4553.1 6445.7 335.8 3131.9
'77 日iH ion ESC
C(T) EX(T) ln(T) J(T) f3(T)
382853.8 112755.0 159725.0 18725.8 47121.8
1971 477869.8 341268.8 123981.0 182985.8 18623.ta 5814A.8
1972 515318.8
1973 573828.8
1974 579578.8
1975 554379.8
1976 592631.8
1977 625835.8
1978 647838.8
1979 686819.8
1988 719828.0
355883.8
397684.8
436415.E3
432553.8
447691.8
458377.8
441378.a
448498.8
457678.8
146884,a
153821.8
128983.8
198875.8
188875.0
115298.0
138488.8
165748.8
1732eI8.a
28492E).8
238843.8
241832.8
188842.8
186991.8
289431.8
296888.8
224018.8
247538.8
13854.8
23836.8
29597.8
-12795.也
1587.a
15937.0
12888.a
33388.ta
42638.8
54462.8
58718.8
68876.8
73436.8
78576.a
87847.0
91718.8
97498.8
185198.8
1981 7-28988.8 46637B.8 1688e)8.8 256698.8 44888.8 1か3148.8
1982 746198.8
1983 743958.8
1984 732E)58.8
1985 756218.a
1986 788738.8
1987 $255137.3
1988 859284.I
1989 988311.6
1998 938498.5
1(J91 972848.6
476168.8
471488.8
457268.8
461838.8
494168.8
527861.7
562172.7
583535.3
683959.8
622877.8
178888.8
287828.8
237338.E)
263448.E)
281888.E)
313168.7
33589日.5
378652.2
410837.7
441239.6
-41-
278558.8
247818.8
24e)348.8
249718.8
292668.8
369844.3
432158.8
L184888.9
5299$9.8
574588.9
47388.8
8848.0
6日28.8
11528.8
29778.8
33393.ta
38699.也
36988.8
48581.8
42458.8
111178.8
114178.8
11762匂.0
119818.8
129288.8
122603.4
127262.3
138698.Jl
133965.9
137315.8
ルクセンブルク
GDP(T) lこくT)
1978 181785.8 52851.9
1971 184589.0 5579J.8
1972 1113:37.8 584LH.8
1973 128918.8 6175J,9
1974 126888.8 6J4517.8
1975 118148.ta 67955.8
1976 1289｡4.8 69989.8
1977 123216.8 71473.8
1978 128087.8 73522.a
1979 131482.8 75971.9
1988 132929.8 78985.8
1981 13265g.La 79359.8
1982 1347ta4.8 79589.8
1983 138618.9 7948A.8
1984 1L17149.8 fI1322.0
1985 152621.8 82725.8
1986 159734.8 86230.8
1987 163649.tZ) 87416.8
1988 172125.8 90213.3
1989 1792日2.5 93288.6
1998 185384.3 96363.2
1991 198799.9 99189.6
日 本
GDP(T) C(丁)
1978 152112.7 87546.2
1971 158766.3 92568.4
1972 172317.7 181189.6
1973 185922.9 118481.4
1974 183285.2 118173.4
1975 188189.2 115829.5
1976 197214.8 119058.1
1977 287737.8 124182.7
1978 218521.5 138831.6
1979 238C)73.7 139278.3
1988 239911.A l41255.5.
1981 248725.9 143871.7
1982 256395.2 1L)8971.8
1983 264783.7 153781.5
1984 2781JdO.8 157989.5
1985 291886.9 162326.A
1986 299823.9 167288.8
19737 31237日.1 174353.6
1988 3r38229.1 183116.7
1989 3LI5916.6 188304.4
1998 361512.9 195382.3
1991 376907.8 282742.3
? ?? ? ? ?
◆8Q IlH Iion LクでンフIAI･クフラ～J
E)HT) lM(丁) J(丁) l;(T)
84263.6 84663.8
88702.0 9CI189.8
93397.8 92684.8
186690.8 182541.8
118813.8 188485.a
99569.8 99877.8
180888.8 99915.8
184680.8 1切1545.8
18836`1.E) 187555.8
118685.8 115245.8
1173CL8.8 118858.8
113122.8 115558.8
113965.日 115581.8
119856.8 117783.8
148号83.8 135985.8
153498.8 1^ 4225.8
168418.6 1Ae246.8
173238.8 168888.8
187886.7 171899.2
282846.1 185234.3
216795.5 288275.3
238453.6 214254.5
5168.8 16436.8
2645.8 16925.8
1823.0 17623.8
39.0 18234.8
-1458.8 18918.8
-1971.ta l9544.a
-1888.8 28891.8
-2631.ta 28677.8
1657.8 2184%.8
11771.8 21518.8
-1838.0 22182.0
-365.8 22493.0
581.8 22825.8
4788.8 22681.8
8281.0 23861.8
8216.La 23872.8
3458.8 24837.8
3277.8 25728.8
4088.8 26361.8
4351.8 27828.7
4151.8 27426.8
3958.8 27837.4
'ea BH lion YEN
【×(T) IM(丁) J(丁) G(T)
13841.9 22672.3
16186.4 23941.7
16996.8 26318.7
18282.8 32687.2
22421.2 34727.3
22576.3 31327.7
4912.9
2363.A
2273.8
3858.1
4621.6
683.J4
I.4772.2
15542.6
164B9.6
17383.1
17836.1
19036.1
25996.2 32959.4 1349.5 19927.3
28777.4 34828.5 1695.4 28799.5
28573.1 35753.1 923.2 21892.3
38356.1 J8543.8
35723.7 38848.8
41287.6 39996.8
42779.8 d8684.7
44555_6 38684.8
52351.8 42878.5
55297.5 2^846.5
524etl.7' 4^856.9
54415.I AT879.8
58818.3 58873.1
67098.1 69128.3
73518.2 75988.2
8B316.8 82873.8
-42-
2291.9 22848.2
1614.8 23493.9
1LtT9.1 24628.3
1337.2 25899.1
443.1 25838.2
1569.7 26554.2
2667.5 27811.8
2258.8 28682.3
986.1 28488.3
1616.5 29898.2
15【al.8 29669.6
1738.8 38159.8
1892.5 38641.5
イ タ リア
GDPくT) CくT)
1978 267694.5 158498.7
1971 272892.日 163118.8
1972 279437.8 169893.8
1973 299382.8 188835.8
I(J74 315549.8 187554.8
1975 387182.8 188151.8
1976 327391.8 197915.8
1977 338442.匂 285965.8
1978 358982.8 21294ta.8
1979 371911.8 228489.a
1988 387669.8 241358.8
1981 391385.8 244822.a
1982 392661.8 248日76.8
1983 397679.8 249544.8
1984 4898J4.9 25A817.a
1985 419789.8 262793.8
1986 438464.8 272875.8
1987 443297.8 2836上18.8
1988 468716.8 294344.a
19139 475893.3 38555A.1
1998 491888.2 315411.1
1991 5E36858.6 326852.3
アイルランド
? ????? ????? ??????? ?? ? ???? ??? ??? ? ?????? ? ?? ? ? ? ? ? ???? ? ?? ? ? ? ?
'8.8 EEiH ic'n LIRR
EX(丁) tM(丁) J(T) G(T)
44423.9
47685.0
52823.8
54155.8
57964.8
58988.8
65879.0
71515.8
779e･8.0
84683.0
77255.0
83116.6
82281.8
841e8.8
983CH.8
93826.8
97415.a
188588.a
186538.8
115793.4
121618,8
1288:<4.3
GDP(T) (:(T) EX(T)
18329.3 7173.5
8684.1 7448.2
1449.4 7837.2
1(J12.4 8421.7
2429.匂 8548.2
2677.2 8388.d
27Jl.6 8533,7
3637.3 9111.9
4386.8 993月.9
4781.8 1【ヨ375.3
5177.8 18419.8
5574.7 18596.8
54t54.1 9eLlQ.9
5217.4 9932.8
5578.5 18848.1
5698.^ 18414.6
5519.2 18676.2
6387.8 18948.8
6586.8 11293.8
7312.2 11868.9
7881.4 12343.7
8476.1 12837.4
61948.5
62588.8
66:684.8
758133.8
76624.9
66948.8
76359.E)
7764E).8
81374.8
98884.8
93520.8
98067.8
8948B.8
87818.8
97726.8
182244,8
18695A.8
117715.8
126228.8
13e:599.I
146685.5
155186.3
4276.6 42365.8
2438.8 44885.0
2225.8 47868.8
6617.8 48273.8
118ta4.8 49582.0
-3491.8 5【〕721.8
8989.8 51896.8
3935.8 53324.8
4314.8 55198.8
6328.8 56853.8
18458.匂 58855.B
2819.8 59681.0
48.99.0 61318.8
2587.g 63893.8
7592.8 64683.a
7815.8 66949.8
6171.8 68888.8
7896.8 71359.9
9Ll09.8 73582.8
9857.匂 75226.4
18174.8 77187.8
18319.8 79834.7
'85 MH lion lREよ●-Jト'､
IM(T) JrT) G(丁)
3591.7 4735.8
3738.9 4956.5
3873.5 t:J287.8
4296.3 6198.3
L1326.5 6856.5
L16=<7.4 5438.6
5813.8 6236.5
5717.3 7863.9
6^ 21.6 8173.3
6837.8 9386.3
727-1.4 8887.9
7413.6 9839.9
7924.8 8758,a
8641.8 9166.6
18875.5 18869.9
18738.4 18396.6
11048.3 18981.7
12527.8 11538.8
13615.9 11988.8
15112.6 13485.6
16397.2 14746.2
17^ 79.4 15852.1
143-
186.5 1749.2
61.7 1901.2
254.5 2836.5
234.^ 2175.6
475.8 2338.7
-96.7 2491.7
55.6 2558.2
3.48.3 2618.4
185.1 282J.3
278.3 2953.5
-158.4 3163.8
-135.8 3173.6
195､1 3276.6
日】4.8 3264.6
265.5 32L31.9
211.8 3295.2
159.3 3372.8
6.8 3246.8
-106.8 3186.8
-58.8 3812.7
118.8 2982.7
25.8 2982.7
ギ リシア
GDP(T) C(丁)
1978 298917.8 2E)6813.8
1971 329198.8 218389.8
1972 3▲18631.8 233551.8
1973 3:74168.8 251369.0
1974 368547.0 253851.8
1975 3.82362.8 266884.8
1976 406679.0 281866.8
1977 428622.8 293928.8
1978 448793.8 3186LlQ.8
1979 465355.0 31時817.0
1988 473518.8 3193LH .8
19王31 473771.8 325851.8
1982 475641.0 338507.8
1983 477551.8 339425.8
1984 496726.0 345194.8
1985 585976.8
1986 589875.8
1987 589551.A
1988 538864.也
1989 542142.2
1998 552252.I
3513671.8
359721.8
363836.8
376335.8
387686.9
3953Lle.2
'7q nH Iion DR(トytラクマ)
∈)く(T) IM(T) J(T) l】(T)
29988.8
33545.8
41222.8
58849.9
58910.8
56324.0
65551.8
66713.8
77651.8
82815.8
88563.E)
83312.0
77368.0
83488.8
97625.8
98916.8
11232伯.8
138788.8
148788.8
146388.8
153987.5
54996.8
59199.9
68325.8
98354.8
75633.a
.98398.8
85341.8
92145.8
98734.8
lta5818.8
97373.8
186924.9
187996.8
115.118.8
1153AT.E)
138154.8
135188.8
157Ll88.8
167788.8
182888.8
194180.8
1991 561821.4 48:3255.1 163141.9 284578.4
アメ リカ
?? ???????????
?
????????? ?
?? ??? ?????? ?? ? ???? ???? ??? ? ? ?? ??? ?? ??? ? ? ? ? ?? ??? ? ???? ? ? ?? ?
? ?????? ?? ?????? ? ???? ??? ? ? ?? ? ????? ? ? ?? ? ?? ? ????? ? ? ? ? ? ?
C(T) 〔×(T) IM(T)
1492.8 178.3 2B8.3
1538.8 179.2 218.9
1621.8 195.2 2JgA.6
1689.6 242.2 273.8
1674.9 269.2 288.4
1711.8 259.7 248.8
1883.9 274.4 285.1
1883.7 281.6 317.I
1968.9 312.5 339.3
2804.4 356.6 353.1
2888.3 389.8 332.8
2024.2 392.7 343.3
13346.ta 37742.8
8715.8 39687.8
6487.8 41851.8
26518.8 44698.8
22558.ta Sta896.8
21188.8 56875.8
18838.8 58953.0
12938.ta 62888.8
15748.8 6588ta.a
18280.8 6】3888.8
19288.8 68948.8
18385.tZI 736Ll8.8
5798.8 75330.8
61J8.8 77488.8
8365.8 79768.8
18846.切 82388.8
6173.8 81796.8
3817.匂 83268.8
6455.ta 87931.8
6455.ta 92327.9
7580.8 95282.d
7888.8 97378.6
'82 BH lic'n US由
J(T) G(T)
8.2 572.6
19.6 566.5
21.8 578.7
J8.6 565.3
33.3 573.2
-12.8 588.9
22.2 58ta.3
29.2 589.8
36.8 684.1
15.8 68g.1
-6.9 628.A
23.8 629.7
2058.6 362.8 335.6 -24.5 6Lll.7
2146.8 348.1 368.8
22L19,3 371.8 1`55.8
2354.8 367.2 471.4
2446.4 397.1 526.8
2513.7 .458.9 566.6
2598.3 538,1 685.8
2669.8 587.2 644.8
2726.4 638.2 684.0
2781.5 672.7 724.9
-44-
16.J1 649.8
62.3 677.7
9.1 731.2
5.6 761.6
23.7 787.8
27.9 785.1
24.9 80J.8
'28.8 828.2
26.8 838.7
